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Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya 
skiripsi yang berjudul “Perancangan Set dan Properti Workstation 3 Tokoh Dalam 
Film Animasi 2d Berjudul “The Job” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Sejak kecil penulis sangat mengagumi animasi, terutama animasi Jepang 
atau anime, penulis sangat mengagumi kelembutan gerakan animasi mereka lalu 
penulis mendengar kabar bahwa background yang mereka buat adalah 
background berdasarkan tempat yang benar-benar ada di Jepang membuat penulis 
semakin mengagumi unsur-unsur kecil dalam animasi. Sampai saat ini penulis 
hanya membuat gambar karakter dan jarang menggambar background atau 
environment, karena itu saya menjadi tertantang dan untuk mengasah kemampuan 
penulis dalam membuat environtment. 
Penelitian ini dibuat untuk memenuhi  persyaratan mencapai gelar sarjana 
seni di universitas multimedia nusantara (UMN). Penelitian ini juga bermaksud 
agar penulis mengasah kemampuannya dalam membuat environtment atau 
background dengan informasi-informasi yang sudah digali dan ditemukan, 
menjadi suatu dunia yang dapat dipercaya dalam animasi juga dapat memberikan 
informasi-informasi yang diperlukan kepada penonton seperti dimana dan kapan. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, 
penulis meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini atau tidak ada 
gading yang tidak retak dan penulis juga berharap agar skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca. 
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Environment merupakan salah satu unsur yang penting dalam animasi. Pembuatan 
environment dapat didukung oleh banyak hal, antaral lain set, properti, dan sifat 
karakter. set dan properti sangatlah penting dalam pembuatan environment yang 
dapat menunjukan identitas, kebisaaan, dan budayanya suatu tokoh. Perancangan 
set dan properti workstation ini didukung oleh data dikumpulkan melalui buku-
buku dan observasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi. Dalam 
skripsi ini juga meliputi teori warna dasar sebagai teori pendukung untuk 
menonjolkan lagi sifat karakter. Dengan seluruh hasil data yang dikumpulkan 
melalui pengumpulan data dan eksplorasi, hasil pembuatan environment dapat 
menjadi lebih baik dan memiliki makna yang lebih dari sebuat tempat, pembawa 
cerita, maupun tempat karakter berinteraksi tetapi menjadi kunci cerita.  
 




Environment is one of the important elements in animation. Creating an 
environment can be supported by many things, including sets, properties, and 
character traits. sets and properties are very important in creating an 
Environment that can show the identity, habits, and culture of a character. This 
workstation set and properti design is supported by data collected through books 
and observations related to the discussion in the thesis. This thesis also covers the 
basic color theory as a supporting theory to highlight the character traits again. 
With all the data collected through data collection and exploration, the results of 
the creation of an environment can be better and have a meaning that is more 
than a place, the bearer of the story, as well as where the characters interact but 
becomes the key to the story. 
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